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АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ООО «СДЭК-ЕК», СВЯЗАННЫХ С ДЕБИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 
В ходе осуществления хозяйственной деятельности любая организа-
ция реализует свои товары, работы или услуги покупателям и заказчикам. 
К образованию дебиторской задолженности ведет наличие договорных от-
ношений с контрагентами, когда момент перехода права собственности на 
товары (работы, услуги) и их оплата не совпадают по времени.*  
ООО «СДЭК-ЕК» является представителем международной компании 
«СДЭК-Глобал» на основе франчайзинга. Компания предоставляет услуги 
по грузоперевозкам и доставке корреспонденции по всему миру, в частно-
сти, по России.  
Проведем анализ влияния дебиторской задолженности на уровень за-
щищенности ООО «СДЭК-ЕК» (таблица). На основании представленных 
данных сформирована карта угроз (рисунок). 
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Карта угроз ООО «СДЭК-ЕК» 
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Влияние дебиторской задолженности на уровень защищенности  
организации от внешних и внутренних угроз-вызовов 
 
Угрозы-вызовы Влияние дебиторской задолженности 
1.Внешние 
1.1. Изменение процентных 
ставок 
Денежные средства, находящиеся в составе 
дебиторской задолженности, отвлечены из 
финансового оборота организации и не могут 
быть направлены на погашение обязательств 
по выплате процентов 
1.2. Увеличение темпов ин-
фляции 
Величина дебиторской задолженности теряет 
свою стоимость, что негативно сказывается на 
результатах деятельности организации, по-
скольку неизбежно ведет к снижению вели-
чины покупательной стоимости долга 
1.3. Рыночные (финансо-
вые) угрозы 
Дебиторская задолженность оказывает влия-
ние на показатели деятельности организации 
через финансовый цикл посредством измене-
ния показателей деловой активности, после-
дующую необходимость обращаться к внеш-
ним источникам финансирования 
2. Внутренние 
2.1. Угроза снижения лик-
видности 
Несвоевременный возврат либо невозврат де-
биторской задолженности влечет за собой 
снижение абсолютной ликвидности организа-
ции, ее кредитоспособности 
2.2. Угроза увеличения фи-
нансовой зависимости и де-
фицита финансирования 
Не погашенная в срок дебиторская задолжен-
ность приводит к необходимости привлечения 
внешних форм финансирования деятельности 
организации 
2.3. Угроза снижения фи-
нансовой устойчивости 
Значительная часть оборотных активов под-
вержена риску потерь в связи с недобросо-
вестностью партнеров по хозяйственным опе-
рациям 
2.4. Угроза снижения  
доходности, банкротства 
Перманентный рост дебиторской задолженно-
сти ввиду вышеизложенных факторов неиз-
бежно ведет к финансовому краху хозяйству-
ющего субъекта, что в конечном итоге может 
привести к риску банкротства 
 
Карта угроз является простым, наглядным и доступным методом 
оценки угроз и составляется исходя из реестра угроз и данных о степени 






Зоны на карте угроз можно охарактеризовать следующим образом:  
красная зона – высокий, недопустимый риск, который требует немед-
ленного реагирования и может привести к гибели организации; 
желтая зона – средний, допустимый риск, который следует изучить, 
проанализировать и принять меры по устранению, в данной зоне могут 
быть угрозы, которые понесут за собой большие потери при их возникно-
вении; 
зеленая зона – низкий, приемлемый риск, который не приведет орга-
низацию к большим потерям. 
На основании построенной карты угроз для ООО «СДЭК-ЕК» можно 
сделать вывод, что наибольшая вероятность возникновения для общества 
наблюдается у угроз, связанных с финансовой устойчивостью. 
Угроза изменения ставок имеет самую низкую вероятность возникно-
вения, так как компания пользуется заемными средствами, предоставлен-
ными на беспроцентных условиях. Угроза увеличения темпов инфляции 
наблюдается в средней степени и вероятности возникновения. Обусловле-
но это  весомой долей денежных средств, «замороженных» в составе деби-
торской задолженности и теряющих свою стоимость в результате возмож-
ного увеличения темпов инфляции. 
В красной зоне находятся угрозы, риск возникновения которых в дан-
ный момент требует немедленного реагирования. В данной категории 
можно выделить наиболее существенные для общества угрозы: 
– угроза снижения ликвидности; 
– угроза увеличения финансовой зависимости и дефицита финансиро-
вания; 
– угроза снижения финансовой устойчивости.  
Таким образом, задача системы обеспечения экономической безопас-
ности организации состоит в анализе угроз экономической безопасности, а 
также в оценке степени их влияния на деятельность организации и недо-
пущении перехода за допустимые пределы.  
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